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J ohdanto 
Peltokasvien viralliset lajikekokeet aloitettiin Maatalouden 
tutkimuskeskuksen koepaikoilla syksyllä 1976, jolloin perus-
tettiin syysviljojen lajikekokeet. Keväällä 1977 virallinen 
lajikekoetoiminta lähti käyntiin täydessä laajuudessaan käsit-
täen syys- ja kevätviljojen, herneen, perunan, öljykasvien, 
iehunurmikasvien ja nurmikkoheinien lajikekokeet. 
Virallisten lajikekokeiden lähtökohtana on siementavaran 
kaupasta 25 p:nä elokuuta 1975 annettu laki (669/75), jonka 
8 §:n mukaan maatilahallituksen on pidettävä luetteloa niiden 
tärkeimpien kasvilajien lajikkeista, joiden viljely on osoit-
tautunut tarkoituksenmukaiseksi. Virallisissa lajikekokeissa 
Pyritään selvittämään lajikkeiden käyttökelpoisuus Suomessa 
tehdyin kokein ja tutkimuksin ja tulokset esitetään kasvilaji-
ketoimikunnalle, joka tekee em. luettelosta esityksen maatila-
hallitukselle. Tämän lisäksi virallisten lajikekokeiden tulok-
set palvelevat maanviljelijöitä, maatalousneuvontaa ja kasvin-
jalostajia eri tavoin julkaistujen lajikevertailujen muodossa. 
Vaikka virallisia lajikekokeita on suoritettu vasta kahden 
vuoden ajan, tulosyhdistelmiin on voitu käyttää myös niitä 
- edeltäneiden lajikekokeiden tuloksia. Tällä tavalla on päästy 
monen lajikkeen osalta luotettaviin vertailuaineistoihin alus-
ta pitäen. 
Tässä tiedotteessa on julkaistu yhdistelminä oleellisin osa 
tuloksista, vuosi 1978 mukaanluettuna. Tulokset on ryhmitelty 
viljelyalueittain, satotulokset viljelyvyöhykkeittäin ja viljo-
jen satotulokset myös maalajeittain. Tuloksia tarkasteltaessa 
on otettava.huomioon,' että kokeiden lukumäärää osoittavassa 
sarakkeessa on ilmoitettu vain itse vertailtujen satotulosten 
määrä, mutta ei eri havaintojen ja määritysten lukumääriä, 
jotka usein ovat huomattavastikin pienempiä. Yleistäen voidaan 
todeta, että havainto- ja märitystulosten luotettavuus on 
näissä yhdistelmissä pienempi kuin satotulosten. Havaintojen 
lukumäärien ilmoittaminen yhdistelmissä olisi kuitenkin vienyt 
liian paljon tilaa. 
Selityksiä 
Viljelyvyöhyke- sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on 
laskettu. Parivertailuihin ei ole otettu tuloksia mittarin 
viljelyaluetta pohjoisempaa. Suluissa oleva numero ilmoittaa 
pohjoisimman vyöhykkeen, jolle lajiketta suositellaan viljel-
täväksi tai jolle se kasvuaikansa puolesta soveltuu. Esim. 
syysruislajikkeiden.parivertailussa Voima- lajikkeeseen 
Hankkijan Jussin kohdalla merkintä 1-2 (3) tarkoittaa, että 
yhteenveto on laskettu Voiman viljelyalueelta 1. ja 2. vyöhyk-
keiltä, mutta Hankkijan Jussin viljelyalue ylettyy vielä 3. 
vyöhykkeelle. Poikkeustapauksessa tulokset on laskettu suosi-
teltua aluetta pohjoisempaa, mikä johtuu viljelysuosituksen 
muuttumisesta laskennan jälkeen. 
Vuosi ilmoittaa, miltä vuodelta ovat peräisin ensiirimiset 
lajikkeen yhteenvetoihin sisältyvät tulokset. 
Kokeita kpl ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on 
ollut ko0 mittarin kanssa, eli monenko parivertailun keski-
arvo yhteenvedon satotulos on. 
Mittarin sato kg/ha on mittarin keskimääräinen sato niistä 
kokeista, joissa .se on ollut ko0 lajikkeen kanssa. 
Lajikkeen suhdeluku on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen 
sato verrattuna edellisen sarakkeen mittarin satoon. 
Kasvuaika, korkeus, lako, 1000 jyvän paino, hehtolitranpaino,  
valkuais % sakoluku. talvituho % kuori - % •on ilmoitettu 
poikkeamana mittarin tuloksesta. 
Sakoluku 1 on määritetty normaaliin viljan korjuuaikaan, 
Sakoluku 3 'on määritetty 1,3- viikon kuluttua normaalia korjuu, 
aikaa myöhemmin, sakolukujen alettua selvästi laskea. 
Keitto 60 min sarakkeen luvut ilmoittavat, kUinka monta % 
'herneistä on pehmennyt tunnin kestäneen keittämisen aikana.. 
Nurmikasvien kor  uukerta 1 tarkoittaa ensimmäistä niittoa 2 
korjuukerta 9  kasVukauden niittoja yhteensä. 
Nurmikasvien sato tarkoittaa kuiva-ainesatoa ja on ilmaistu 
kymmeninä kiloina. Esim. sato 567 = 5670 kg/ha. 
.Perunan. laatuarvostelun selitykset ovat sivuilla 60 ja 61. 
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Kasvinviljelylaitoksen Tiedotteet  
N:o 1 Viljelyvarmuudesta (A. Kallinen, V. Pohjonen & 
T. Pääkylä 1976). 38 s. 
N:o 2 Rikkakasvien torjunta syysrukiista keväällä 
(L.-R. Erviö 1976). 3 s. 
N:o 3 Syysvehnän viljely/Varmuus/ Suomessa 1950-1975 
(J. MUkula & 0. Rantanen 1976). 35 s. 
N:o 4 Hehtaarisatojen ja tärkeimpien satoon vaikuttavien 
tekijöiden kehitys Suomessa vuosina 1956-75 ja ennuste 
vuoteen 1985 (T. Mela & M. Haapalainen 1976). 60 s. 
N:o 5 Rukiin viljelyvarmuus Suomessa 1950-1975 (J. MUkula, 
0. Rantanen, U. Lallukka & V. Pohjonen 1976). 77 s. 
N:o 6 Typpi- ja kalilannoituksen jaoituksen vaikutus 
nurmien satoon ja nurmirehun laatuun (T. Mela, 
H. Hakkola & K. Äyräväinen 1977). 27 s. 
N:o 7 Öljypellavakokeiden tuloksia 1974-1976 (J. Mukula & 
E. Vestman 1977). 7 s. 
N:o 8 Kevätvehnän viljelyvarmuus Suomessa 1950-1976 
(J. MUkula, 0. Rantanen & U. Lallukka 1977). 70 s. 
N:o 9 Ohran viljelyvarmuus Suomessa 1950-1976 (J. Mukula, 
0. Rantanen & U. Lallukka 1977). 83 s. 
N:o 10 Kauran viljelyvarmuus Suomessa 1950-1976 (J. MUkula, 
0. Rantanen & U. Lallukka 1978). 64 s. 
N:o 11 Nurmikasvien siemenviljelytutkimuksia (T. Mela 1978). 
N:o 12 Kevätviljojen siementuotannon alueelliset edellytykset 
(J. MUkula & 0. Rantanen 1979). 29 s. 
N:o 13 Virallisten lajikekokeiden tulosyhdistelmiä 1978 
(T. Mela, U. Lallukka, L. Mattila & J. Katila 1979). 
